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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai nilai duga parameter genetik pada karakter pertumbuhan dan
ketahanan terhadap Paracoccus marginatus pada beberapa genotipe pepaya di pembibitan. Penelitian ini dilakukan dalam dua paket
penelitian, yaitu paket pertumbuhan dan ketahanan. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
dua belas genotipe sebagai perlakuan dan diulang sebanyak tiga kali. Pengamatan yang dilakukan meliputi peubah kualitatif (warna
batang, warna petiol, bentuk tipe daun dan bentuk gerigi daun), peubah kuantitatif (tinggi tanaman, jumlah daun, panjang petiol,
diameter pangkal batang, luas daun dan berat kering ), serta peubah ketahanan (intensitas serangan). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: terdapat keragaman genetik yang luas pada karekter pertumbuhan bibit tanaman pepaya pada karakter tinggi tanaman,
jumlah daun, panjang petiol dan diameter pangkal batang; didapatkan genotipe yang termasuk kategori agak peka yaitu genotipe
hibrid 2x1 dan Saree1; terdapat korelasi yang signifikan pada karakter tinggi tanaman terhadap intensitas serangan dengan nilai
-0.52**, karakter jumlah daun terhadap intensitas serangan dengan nilai -0.52** dan karakter panjang petiol terhadap intensitas
serangan dengan nilai -0.36*. 
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